Opera Workshop ll by Lister, Linda et al.
Department of 
MUSIC 
College of Fine Arts 
presents 
Opera Workshop II 
Linda Lister, stage director/music director 
Jae Ahn-Benton, piano 
Suzanne Stone, organ 
Jamie Leigh O'Neil, flute/piccolo 
Kaite Zigterman, flute 
Brandon Denman, flute 
Luigi Ng, percussion 
PROGRAM 
Giacomo Puccini 
(1858-1924) 
Sister Angelica 
The Monitor 
Lay Sister Bonita 
Sister Osmina 
The Mistress of the Novices 
Sister Genevieve 
Novice Sister Lucilla 
Sister Delcina 
The Nursing Sister 
The Tourieres 
The Abbess 
The Principessa 
INTERMISSION 
Suor Angelica 
Cordelia Anderson (Nov. 14) 
Sheronda McKee (Nov. 15) 
Nicole Thomas 
Bonita Bunt 
Cady Marshall 
Stephanie Redman 
Richelle Janushan (Nov. 14) 
Lindsay Cunningham (Nov. 15) 
Heather Elise 
Eliysheba Anderson 
Cassandra O'Toole · 
Carolina Gamazo 
Olivia Sirota 
Nicole Harris 
Stephanie Weiss 
Belinda Jackley (cover) 
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
Susanna 
Klementia 
Eine Magd 
Ein Knecht 
Alte Nonne 
Assistant Director 
Chorus Master 
Stage Manager 
Costume Designer 
Poster Designer 
Orchestra Manager 
Supertitles 
Thursday, November 14, 2013 
Friday,November15,2013 
7:30 p.m. 
7:30 p.m. 
Sancta Susanna 
Carrie Wachsberger (Nov. 14) 
Lillian Roberts (Nov. 15) 
Stephanie Weiss 
Stephanie Redman 
Jonathan Mancheni 
Nicole Thomas 
Daniel Hunter 
Kaitlin Simonson 
Jonathan Mancheni 
Daniella Toscano 
Daniella Toscano 
Faustino Solis Ill 
Suzanne Stone 
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